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Es para mí muy gratificante presentar en 
la rev ista Ed ucac ión Social es te libro 
sobre supervisión escrito por Jose fin a 
Fernández. En primer lugar su lectura ha 
sido una mirada al pasado, me ha hecho 
recordar y traer al rpesente improtantes 
momentos de mi formación como 
supervisor. En segundo lugar creo que es 
necesario que los ed ucadores soc iales 
leamos libros sobre superv isión que nos 
ay uden a perder el miedo a un espacio de 
renex ió n e implicación con el trabajo que 
estamos desarrollando. 
Este libro o frece la pos ibilidad de recorrer 
los orígenes de la supervisión, de forma 
amena y amplia describe e l panorama de 
la superv isión, los tipos, ni ve les de 
aplicac ión, téc nicas que se ll evan a cabo y 
que dan las posibilidades teóriccas y 
prác ticas para que la supervi sión sea una 
de las princ ipales herrami entas para todos 
los profesionales de la re lac ión y la 
intevenc ión psicosoc ial. 
Siento la neces idad de ex presar que, 
como educadores sociales, no debemos 
perder de vista que somos tambié n 
profes ionales de l trabajo soc ial,d e alr 
elac ión y de la interve nc ión psocosoc ial y 
que, como tales, leer con detenime into 
este libro que nos ofrece Josefina 
Fernández puede ampli ar algunas de las 
ideas y conceptos que tenemos sobre 
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supervisión, herrami enta que las anti guas 
escuelas de educadores recogían en su 
formación y que la Diplomatura en 
Ed ucac ión Soc ia l en la mayoría de las 
uni versidades ha perdido aunque había 
sido uno de los elementos fundamental es 
en la re lac ión entre e l mundo profesional 
y e l mundo uni versitario. 
Josefina Fernández recoge con mucha 
prec isión lo que supone la supervis ión en 
la formac ión de trabajadores soc iales y 
cómo esto se re neja después en la 
prác ti ca profesional. En mi experiencia 
como supervisor me doy cuenta de la 
neces idad que ex iste de supervi sar el 
trabajo soc ioed ucati vo rea lizado pore 
ducaclores , que estos la ven necesa ri a, 
pero que no la conocen con amplitud y 
que al no conoce rl a le tiene miedo. 
Como he dicho antes. creo que los 
educadores sociales deberíamos leer más 
libros sobre supervi sión como éste. que 
los hay, y perder e l mi edo que tene mos a 
ese espac io de renex ión y análi s is de la 
práctica ed ucati va que es la 
"Supervisión ", para hacer de éste una 
herramienta más de nuestro trabajo. Esa 
herramienta que nos permita realment e 
darnos cuenta que en la intervención 
directa que reali za e l ed ucador soc ial es 
necesari o encontrar une spacio donde 
poder rev isar las implicac iones 
emocionales, es tructurales, 
metodológ icas,e tc., para poder reori entar 
los pl anteamientos de una nueva 
intervenc ión profes ional. 
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